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 ﻣﻨﺠﺮ اي ﺟﺎده ﺗﺼﺎدﻓﺎت يو ﺗﺤﻠﯿﻞ آﻣﺎر ﻪﯾﺗﺠﺰ
ﺗﺎ  9831 ﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻃﯽ ﺳﺎل ﺑﻪ ﻓﻮت
  3931
، 4ﻣﺴﻌﻮد ﺑﺎي ، 3، ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻣﺎزﯾﻨﯽ2ﻣﺠﺘﺒﯽ اﮐﺒﺮي، 1ﻧﺎﺻﺮ ﺑﺎي
 6، ﺳﻌﯿﺪ ﺗﺠﺮي5ﺣﺴﻦ ﻣﻔﺨﻤﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﯽ
اﻗﻠـﯿﻢ ﺷﻨﺎﺳـﯽ، ﻣﻌـﺎون آﻣﻮزﺷـﯽ  دﮐﺘـﺮاي . ﻧﻮﯾﺴﻨﺪة ﻣﺴﺌﻮل: 1
، اﺳـﺘﺎن ﮔﻠﺴـﺘﺎن ﻫـﻼل اﺣﻤـﺮ ﮐـﺎرﺑﺮدي  -ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزش ﻋﻠﻤﯽ
 اﯾﺮان.
 moc.liamg@1yabresaN:liamG
داﻧﺸـﮕﺎه  ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳـﻼﻣﺖ در ﺑﺤـﺮان  دﮐﺘـﺮاي داﻧﺸﺠﻮي . 2
 ، اﯾﺮان.ﻫﻼل اﺣﻤﺮ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ -اﺻﻔﻬﺎن
 ، اﯾﺮان.اﻗﻠﯿﻢ ﺷﻨﺎﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه اﺻﻔﻬﺎن دﮐﺘﺮايداﻧﺸﺠﻮي . 3
، ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴـﺘﺎن ، ارﺷﺪ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎس. 4
  اﯾﺮان.ﮔﻠﺴﺘﺎن، 
ﻓﺮﻣﺎﻧـﺪﻫﯽ اﻧﺘﻈـﺎﻣﯽ اﺳـﺘﺎن  ،ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دوﻟﺘﯽ. 5
 اﯾﺮان.ﮔﻠﺴﺘﺎن، ، ﮔﻠﺴﺘﺎن
ﻓﺮﻣﺎﻧـﺪﻫﯽ اﻧﺘﻈـﺎﻣﯽ اﺳـﺘﺎن  ،ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دوﻟﺘﯽ. 6
 اﯾﺮان.ﮔﻠﺴﺘﺎن، ، ﮔﻠﺴﺘﺎن
 49/ 01/5 ﭘﺬﯾﺮش: 49/6/52 درﯾﺎﻓﺖ:
 ﭼﮑﯿﺪه
وﻗـﻮع  ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢاي  ﺗﺼﺎدﻓﺎت ﺟﺎده :ﻣﻪﻣﻘﺪ
ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ در اﯾﺮان اﺳﺖ ﮐـﻪ وﺿـﻌﯿﺖ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ و 
دﻫـﺪ.  ﻣﯽﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﺄاﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﺤﺖ ﺗ
اﺳـﺘﺎن ﮔﻠﺴـﺘﺎن ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ ﺷـﺮاﯾﻂ ﺧـﺎص ﻃﺒﯿﻌـﯽ و 
 -اﻟﻤﻠﻠـﯽ ﺗﻬـﺮان ﺑـﯿﻦ ﺟـﺎدة ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﺒـﻮر  اﻧﺴﺎن
و داﺷـﺘﻦ آﺛـﺎر ﺗـﺎرﯾﺨﯽ و ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﺗﻮرﯾﺴـﺘﯽ  ﻣﺸـﻬﺪ
ﺬﯾﺮاي ﻣﺴﺎﻓﺮان زﯾﺎدي از ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر و ﺑﻪ ﺗﺒـﻊ آن ﭘ
  .اﺳﺖزﯾﺎدي اي  ﺣﻮادث ﺟﺎده
 ﻫـﺎ  داده ﮔـﺮدآوري ﻧﺤﻮة  ﻧﻈﺮ از ﭘﮋوﻫﺶ اﯾﻦ :روش
 ﮐـﺎرﺑﺮدي  ﻣﺎﻫﯿـﺖ  و ﻫـﺪف  ﻟﺤـﺎظ  از واي  ﻪﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧ
ﺑﻪ ﮐـﺎر رﻓﺘـﻪ در  ي آﻣﺎريﻫﺎ روش ﺷﻮد. ﻣﯽ ﻣﺤﺴﻮب
 و ﺗﻮﺻـﯿﻔﯽ  يآﻣـﺎر ي ﻫـﺎ ﺑﺮرﺳـﯽ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺎﻣﻞ 
ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ ﻓـﻮت ﺗﺼـﺎدﻓﺎت ﻫﺎ،  دهو دا اﺳﺖاﺳﺘﻨﺒﺎﻃﯽ 
 دورةﺛﺒـﺖ ﺷـﺪه در ﭘﻠـﯿﺲ راه اﺳـﺘﺎن ﮔﻠﺴـﺘﺎن ﻃـﯽ 
  ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﯽ3931ﺗﺎ  9831 زﻣﺎﻧﯽ
 ،ﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪدر اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ در زﻣﺎن دورة ﻣ :ﻫﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ
داد ﮐﻪ ﺑﺎﻋـﺚ  رخ ي اﺳﺘﺎنﻫﺎ ﺟﺎده ﺗﺼﺎدف در 1531
ﻧﻔـﺮ  397،ﻧﻔـﺮ ﺷـﺪ. از اﯾـﻦ ﺗﻌـﺪاد  3551ﺷﺪن  ﮐﺸﺘﻪ
ﺳـﺎل ﻧﺪ. ﻓﻮت ﮐﺮد ﺘﺎنﻤﺎرﺳﯿﺑﻧﻔﺮدر  067و  ﺳﺮﺻﺤﻨﻪ
ﺑـﺎ ﻣـﻮرد  1931و ﺳـﺎل  ﺘﺮﯾﻦﻣﻮرد ﮐﻤ 122ﺑﺎ  ،9831
را دارد. روﻧـﺪ ﺗﺼـﺎدف ﺘﺮﯾﻦ ﺗﻌـﺪاد ﺸـﯿﺑﻣـﻮرد  033
ﺳﯿﺮ ﺻﻌﻮدي و ﭘﺲ از  1931ﺗﺎ ﺳﺎل ﺗﻌﺪاد ﺗﺼﺎدﻓﺎت 
ﻣﺮداد، ﺷـﻬﺮﯾﻮر و  ﻫﺎي ﻣﺎه اﺳﺖ. داﺷﺘﻪآن ﺳﯿﺮ ﻧﺰوﻟﯽ 
ﺑـﺎ ﻣـﻮرد ﺗﺼـﺎدف  651و 651، 061ﺐﯿـﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻣﻬـﺮ 
ﺑـﺎ  ﺐﯿﺑﻪ ﺗﺮﺗﺑﻬﻤﻦ، اﺳﻔﻨﺪ و آذر  ﻫﺎ و ﻣﺎه ﻦﭘﺮﺧﻄﺮﺗﺮﯾ
 وﻗـﻮع  ﻟﺤـﺎظ  از ﻫـﺎ  ﻣﺎه ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮرد اﻣﻦ 47و  37، 36
ﮐـﻪ دﻻﯾـﻞ آن ازدﯾـﺎد ﻣﺴـﺎﻓﺮت ﺑـﻪ  ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽﺗﺼﺎدف 
ﻣﺸـﻬﺪ از  -اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﻬﺮان ﺑﯿﻦﺟﺎدة ﺷﻤﺎل ﮐﺸﻮر، ﻋﺒﻮر 
اﺳ ــﺘﺎن ﮔﻠﺴ ــﺘﺎن و ﺗ ــﺮدد زﯾ ــﺎد ادوات ﮐﺸ ــﺎورزي و 
 ي ﻣﻮاﺻﻼﺗﯽ ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ ﻧـﻮع ﻫﺎ ﻣﻮﺗﻮرﺳﯿﮑﻠﺖ در ﺟﺎده
ﺖ ﻏﺎﻟ ــﺐ اﺳ ــﺘﺎن )ﮐﺸ ــﺎورزي و داﻣ ــﺪاري( ﻣﻌﯿﺸ ــ
 0/68ﻣﻬﺮ ﺑﺎ ﺿﺮﯾﺐ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺎه ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ
ﮐﻤﺘـﺮﯾﻦ  0/560ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ و اﺳﻔﻨﺪ ﺑﺎ ﺿـﺮﯾﺐ ﺗﻌﯿـﯿﻦ 
اﺳـﺘﺎن دارد. اي  ﻣﻘﺪار ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ را ﺑﺎ ﺗﺼﺎدﻓﺎت ﺟﺎده
ﻧﺸـﺎن داد  ﻫﻔﺘـﻪ  ﺗﺼـﺎدﻓﺎت روزﻫـﺎي  ﺗﻌـﺪاد  ﺑﺮرﺳﯽ
 ﺪ.ﺑﺎﺷ ـﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻌﺪاد در روزﻫﺎي اﻧﺘﻬـﺎﯾﯽ ﻫﻔﺘـﻪ ﻣـﯽ 
درﺻﺪ ﻣﺘﻮﻓﯿـﺎن ﻣـﺮد،  08 ،ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺟﻨﺴﯿﺖﻫﻤﭽﻨﯿﻦ 
ﺑﺮاﺳـﺎس  ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﯽدرﺻﺪ ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم  1درﺻﺪ زن و  91
ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﺣﯿﻦ راﻧﻨﺪﮔﯽ، ﺗﺨﻄـﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ 
ﯾﻦ ﻋﻠـﻞ ﺗﺮ ﻣﻬﻢﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ﭼﭗ از و  از ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻄﻤﺌﻨﻪ
ﺑﺎﺷـﺪ. ﺑﯿﺸـﺘﺮﯾﻦ ﺗﻌـﺪاد ﺗﺼـﺎدف  ﻣﯽوﻗﻮع ﺗﺼﺎدﻓﺎت 
ﮔﻠﺴـﺘﺎن  ﺟﻨﮕﻞ-ﮔﺎﻟﯿﮑﺶ -اﺳﺘﺎن در ﻣﺤﻮر ﻣﯿﻨﻮدﺷﺖ
  3931ﺗﺎ  9831ﻫﺎي  اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻃﯽ ﺳﺎل اي ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻓﻮت ﺟﺎده ﺗﺼﺎدﻓﺎتي و ﺗﺤﻠﯿﻞ آﻣﺎر ﻪﯾﺗﺠﺰ
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ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻋﺒـﻮري،  ﻞرﺧﺪاده اﺳﺖ ﮐﻪ دﻟﯿﻞ آن ﺗﻌﺪد وﺳﺎﯾ
ﺑﺎﺷﺪ. در ﻧﻬﺎﯾـﺖ  ﻣﯽي ﻓﺮﻋﯽ ﺑﯿﻦ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻫﺎ راهﻧﺒﻮد 
درﮔﯿﺮ در ﺗﺼﺎدﻓﺎت ﻧﺸـﺎن داد ﮐـﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻮع 
ﻣﻮﺗﻮر ﺳﯿﮑﻠﺖ، ﭘﺮاﯾﺪ، واﻧﺖ و ﻋـﺎﺑﺮ ﭘﯿـﺎده ﺑﯿﺸـﺘﺮﯾﻦ 
  .اﺳﺖ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده ﺳﻬﻢ
 در ﻓﺎتﮐـﺎﻫﺶ ﺗﻌـﺪاد ﺗﺼـﺎد  ﺑـﺮاي  :ﮔﯿـﺮي  ﻧﺘﯿﺠﻪ
ن ﻣﺴـﺌﻮﻻ  اﺳـﺖ ﮐـﻪ  ﻻزم ﺷـﻬﺮي  ﺑـﺮون  ﻣﺴـﯿﺮﻫﺎي 
ﻋﻠـﻞ  اﻃﻼﻋـﺎت واﻗﻌـﯽ از  ﺗﻤـﺎم  ﺑﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ رﺑﻂ ذي
ﺑـﻪ . ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ داﺷﺘﻪ ﺗﺼﺎدف وﻗﻮع ﺑﺮ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار
رﺳـﺪ در اﺳـﺘﺎن ﮔﻠﺴـﺘﺎن  ﻣـﯽاﯾـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ 
راﻫﻨﻤ ــﺎﯾﯽ و راﻧﻨ ــﺪﮔﯽ از  ﻘ ــﺮراتﻣ ﺑ ــﻪ ﺗ ــﻮﺟﻬﯽ ﺑ ــﯽ
ﺎزي، ﺳ ـﻓﺮﻫﻨـﮓ  ﻧﺒـﻮد ﮐﻪ ﻧﺎﺷـﯽ از  ﺳﺖﯾﻦ آﻧﻬﺎﺗﺮ ﻣﻬﻢ
ﻧﺸـﺪن رﻓﺘـﺎر ﺻـﺤﯿﺢ ﭘـﺬﯾﺮي و ﻧﻬﺎدﯾﻨـﻪ  ﻋﺪم آﻣﻮزش
 ﻣﺴـﺘﻠﺰم ﺗـﺪوﯾﻦ ﺑﺎﺷـﺪ ﮐـﻪ اﺻـﻼح آن ﻣـﯽراﻧﻨـﺪﮔﯽ 
 دراز ﻣﺪت و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻫﻤﮑـﺎري و ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﯽ اي  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
 ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﯽي ﻣﺘﻮﻟﯽ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻫﺎ ﻫﻤﻪ دﺳﺘﮕﺎه
 ،ايﺗﺼـﺎدﻓﺎت ﺟـﺎده ، اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن: ﮐﻠﯿﺪي ﮐﻠﻤﺎت
  .آﻣﺎريﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ 
  ﻣﻘﺪﻣﻪ
 ﯾـﮏ  ﺻـﻮرت  ﺑـﻪ  ﺣﺎﺿﺮ ﺣﺎل در ﮑﯽﺗﺮاﻓﯿ ﺗﺼﺎدﻓﺎت
 ﻫﻤﻪ ﮐﻪ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ﺟﻬﺎن ﺳﻄﺢ در اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻌﻀﻞ
 يﻫﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ و ﮔﺮﻓﺘﻪ را ﻣﺮدم از زﯾﺎدي ﺗﻌﺪاد ﺟﺎن ﺳﺎﻟﻪ
 ﮐﻪ ﻃﻮري ﺑﻪ ﮐﻨﺪ ﻣﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ وارد ﺑﻪ را ﺑﺰرﮔﯽ اﻗﺘﺼﺎدي
 را ﺧﻮد ﺟﺎن ﻧﻔﺮ 0003 از ﺑﯿﺶ ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ در روزاﻧﻪ
   [11].دﻫﻨﺪ ﻣﯽ دﺳﺖ ازاي  هﺟﺎد ﺗﺼﺎدﻓﺎت اﺛﺮ ﺑﺮ
وﺳﺎﯾﻞ  در ﻓﻨﺎوري ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﯾﻦ و ﻋﻠﻤﯽ رﺷﺪ ﻫﺮﭼﻨﺪ
 آورد وﺟـﻮد  ﺑـﻪ  ﻫـﺎ اﻧﺴـﺎن  ﺑﺮاي را ﻧﺴﺒﯽ رﻓﺎه، ﻧﻘﻠﯿﻪ
 ﺗﺼﺎدﻓﺎت ﻧﺎم ﺑﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻌﻀﻠﯽ ﮔﺬار ﭘﺎﯾﻪ ﻦ وﺟﻮدﮑﯿﻟ
 ﻋﺎﻣـﻞ  ﺳـﻪ  از ﯾﮑﯽ ﺑﻪ اﻣﺮوزه ﮐﻪ ﺷﺪه اﺳﺖاي  هﺟﺎد
 ﺟﻬﺎن ﺳﻄﺢ در ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، اﻗﺘﺼﺎدي ﺧﻄﺮ
 ﻋﻮاﻣـﻞ  ﯾﻦﺗﺮ ﻣﻬﻢ زا و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ [5] ﺷﺪه ﺗﺒﺪﯾﻞ
 ﺟﻬـﺎن  در وﺳـﺎﯾﻞ  ﺻﺪﻣﻪ ﺑـﻪ  و ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ، ﻣﯿﺮ و ﻣﺮگ
 اﻓـﺰاﯾﺶ  در ﺣﺎلاي  هﮐﻨﻨﺪ ﻧﮕﺮان ﻃﻮر ﺑﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ
  [8و01].اﺳﺖ
 ﺗﻠﻔـﺎت  ﮐـﻪ  اﺳﺖ ﻣﻄﻠﺐ اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺟﻬﺎﻧﯽ آﻣﺎرﻫﺎي
 ﺑﺴﯿﺎر، اي ﺗﺼﺎدﻓﺎت ﺟﺎده از ﻧﺎﺷﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ و اﻗﺘﺼﺎدي
 1102 ﺳـﺎل  در ﺟﻬـﺎﻧﯽ  ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺳﺎزﻣﺎن. اﺳﺖ زﯾﺎد
 در ﻧﻔـﺮ  0053 ﺗﻘﺮﯾﺒـﺎً  ﮐـﻪ روزاﻧـﻪ  اﺳـﺖ  ﮐﺮده اﻋﻼم
 ازدﺳﺖ را ﺧﻮد ﺟﺎن ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ ﺗﺼﺎدﻓﺎت اﺛﺮ ﺑﺮ ﺟﻬﺎن
 اﺛـﺮ  ﺑـﺮ  ﻧﻔـﺮ  ﻣﯿﻠﯿـﻮن  01 ﺣـﺪود  ﺳـﺎﻻﻧﻪ  دﻫﻨـﺪ و  ﻣﯽ
  [71]. ﺷﻮﻧﺪ ﻣﯽ ﻋﻀﻮ ﻗﻄﻊ ﯾﺎ ﻣﺠﺮوح، ﺗﺼﺎدﻓﺎت
، ﺑﻬﺪاﺷـﺖ  ﺟﻬـﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎنﮔﺰارش اﺳﺎس ﺑﺮ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ 
 2.1 از ﺑﯿﺸـﺘﺮ  ﻣـﺮگ  ﺑﺎﻋﺚاي  هﺟﺎد ﺗﺼﺎدﻓﺎت ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ
 ﻧﻔـﺮ  ﻣﯿﻠﯿـﻮن  02-05آﺳـﯿﺐ  و ﺟﻬـﺎن  در ﻧﻔﺮ ﻣﯿﻠﯿﻮن
 ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎي در آن از درﺻﺪ 09 از ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﻪ ﺷﻮد ﻣﯽ
  [51] .اﻓﺘﺪ ﻣﯽ اﺗﻔﺎق ﻣﺘﻮﺳﻂ و درآﻣﺪﮐﻢ
اي  هﺟـﺎد  ﺗﺼـﺎدﻓﺎت  از ﻣﯿﺮﻧﺎﺷﯽ و ﻣﺮگ روﻧﺪ اﻓﺰاﯾﺶ
 ﺗﻮﺳـﻌﻪ  ﺣـﺎل  در ﮐﺸـﻮرﻫﺎي  از دﯾﮕـﺮ  ﺑﺴـﯿﺎري  در
 يﻫـﺎ ﺳـﺎل  ﺑﯿﻦ ﮐﻪ اﺳﺖ ﺷﺪه ﺑﯿﻨﯽ ﭘﯿﺶ .ﺷﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه
 يﻫـﺎ ﻣـﺮگ ، ﭘﺮدرآﻣـﺪ  ﮐﺸﻮرﻫﺎي در 0202ﺗﺎ  0002
 ﮐـﺎﻫﺶ  درﺻﺪ 03 درﺣﺪوداي  هﺟﺎد ﺳﻮاﻧﺢ از ﻧﺎﺷﯽ
 ﮐـﻢ  ﮐﺸﻮرﻫﺎي در ﺎﯾﻦ روﻧﺪاﺳﺎﺳﯿ ﻃﻮر ﺑﻪ وﻟﯽ، ﯾﺎﺑﺪ
 ﺑﯿﻨـﯽ  ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﯿﺶ. ﯾﺎﺑﺪ ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺘﻮﺳﻂ و درآﻣﺪ
، 0202 ﺗﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻗﺪامﻧﺒﻮد  ﺻﻮرت در ﮐﻪ اﺳﺖ ﺷﺪه
 رد دﺧﯿـﻞ  ﻋﺎﻣـﻞ  ﺳـﻮﻣﯿﻦ  ﻋﻨـﻮان  ﺑﻪاي  هﺟﺎد ﺳﻮاﻧﺢ
   [9و1].ﺷﻮد ﻣﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻫﺎ ﺑﯿﻤﺎري و ﺳﻮاﻧﺢ
اﻫﻤﯿﺖ اﯾـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع ﺑـﻪ ﺣـﺪي اﺳـﺖ ﮐـﻪ در  ﮥداﻣﻨ
دوﻟﺖ روﺳﯿﻪ اوﻟﯿﻦ ﮐﻨﻔـﺮاﻧﺲ در ﺳـﻄﺢ  9002ﻧﻮاﻣﺒﺮ 
 ﻣﺴﻌﻮد ﺑﺎي، ﺣﺴﻦ ﻣﻔﺨﻤﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﯽ، ﺳﻌﯿﺪ ﺗﺠﺮي ، ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻣﺎزﯾﻨﯽ،ﻣﺠﺘﺒﯽ اﮐﺒﺮي، ﻧﺎﺻﺮ ﺑﺎي
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وزراي ﮐﺸ ــﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠ ــﻒ را ﺑ ــﻪ دﻋ ــﻮت ﻣﺠﻤ ــﻊ 
ﺗﺸﮑﯿﻞ  ﻫﺎ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ در ﺧﺼﻮص اﯾﻤﻨﯽ راه
ﻧﻔـﺮ در اﯾـﻦ ﮐﻨﻔـﺮاﻧﺲ ﺷـﺮﮐﺖ  0051ﺑـﺎﻟﻎ ﺑـﺮ . داد
ﺮاﻧﺲ ﻣﺴـﮑﻮ از ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﺳـﺎزﻣﺎن ﻣﻠـﻞ ﮐﻨﻔ ـ. ﻧﻤﻮدﻧﺪ
ﻫـﺎ اﯾﻤﻨـﯽ راه  ﮥرا دﻫ ـ 1102-0202ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ دﻫﻪ 
  [31]. ﮔﺬاري ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻧﺎم
  اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮع
، ﺣﻮادث راﻧﻨﺪﮔﯽ در اﯾﺮان از ﻟﺤـﺎظ ﺗﻌـﺪاد ﻗﺮﺑﺎﻧﯿـﺎن 
ﺷﻮد و ﺑـﯿﺶ از  ﻣﯽدوﻣﯿﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﻣﺤﺴﻮب 
ي ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿـﺎن ﻫﺎ ي ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎ ﯾﮏ ﺳﻮم ﺗﺨﺖ
اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ . ﯾﺎﺑﺪ ﻣﯽاﺧﺘﺼﺎص  ﺣﻮادث راﻧﻨﺪﮔﯽ
ﺳﻮاﻧﺢ راﻧﻨـﺪﮔﯽ ﻋﺎﻣـﻞ ، ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ در ﺟﻬﺎن
ي ﭘﯿﺸـﺮﻓﺘﻪ از ﻫـﺎ در ﮐﺸـﻮر . ﻧﻬﻢ ﻣﺮگ و ﻣﯿـﺮ اﺳـﺖ 
ي ﻧﺎﺷـﯽ از ﺗﺮوﻣـﺎ ﺑـﻪ وﯾـﮋه ﻫـﺎ ﺟﻤﻠﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ آﺳـﯿﺐ 
ﻫﻔﺘﻤﯿﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺮگ ﺑﻪ ﺷـﻤﺎر ، ﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪﺎﺗﺼﺎدﻓﺎت وﺳ
   [3]آﯾﺪ.  ﻣﯽ
راﻧﻨـﺪﮔﯽ  ﺗﺼﺎدﻓﺎت اﺛﺮ ﺑﺮ اﯾﺮان در اﺧﯿﺮ ﺳﺎل 01 ﻃﯽ
 ﻣﺠﺮوح ﻧﻔﺮ ﻫﺰار 122 و ﻣﯿﻠﯿﻮن 2 و ﮐﺸﺘﻪ ﻫﺰار 532
  [ 6. ]ﺷﺪﻧﺪ
 راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺗﺼﺎدﻓﺎت اﺛﺮ ﺑﺮ ﻧﻔﺮ 00003 از ﺑﯿﺶ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ
   [21. ]دﻫﻨﺪ ﻣﯽ ازدﺳﺖ را ﺧﻮد ﺟﺎن
ﺳﺎﺧﺖ  ﺑﺮايي ﺑﺎ ارزﺷﯽ ﻫﺎ ي اﺧﯿﺮ ﮐﻮﺷﺶﻫﺎ در ﺳﺎل
و  ﺎﻫ ــ هﺎ و ﺟــﺎدﻫ ــ هﺰرﮔ ــﺮاﺑﺗﻮﺳــﻌﮥ ، ﺷــﻬﺮي ﻣ ــﺪرن
ﻫـﺪاﯾﺖ و ﮐﻨﺘـﺮل  ﮥﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻓﻨّﯽ ي ﻫﺎ ﮐﺎرﮔﯿﺮي روش ﺑﻪ
ﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﯿﺰان ﺄاﻣﺎ ﻣﺘ، ﺷﺪه اﺳﺖ مﺗﺮاﻓﯿﮏ در ﮐﺸﻮر اﻧﺠﺎ
ي ﺗﺮاﻓﯿﮏ و ﺣﻮادث راﻧﻨﺪﮔﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻫﺎ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎري
ﮐـﺎﻫﺶ ﻧﯿﺎﻓﺘـﻪ و آﻣـﺎر ﺗﺼـﺎدﻓﺎت ، ﻫـﺎ اﯾـﻦ ﭘﯿﺸـﺮﻓﺖ
ﺳﺖ ﻫﻨـﻮز ﻫـﻢ ﻫﺎ راﻧﻨﺪﮔﯽ ﮐﻪ ﺗﺒﻠﻮر ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎري
ﯾﮑﺴﺎﻟﻪ  ةﺛﻤﺮ. ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻌﯿﺎر ﺟﻬﺎن اﺳﺖ 21، ر ﻣﺎدر ﮐﺸﻮ
ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﻫﻔﺘﺼﺪ ، ي ﮐﺸﻮرﺎﻫ هﺗﺮاﻓﯿﮏ در ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﺟﺎد
ﮐﺸـﺘﻪ و در  00072ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺧﺴـﺎرت ﻣـﺎﻟﯽ و 
   [61].ﻣﺼﺪوم اﺳﺖ 000082ﺣﺪود 
  ﺑﯿﺎن ﻣﺴﺌﻠﻪ
ﻣﻨـﺎﻃﻖ وﺟـﻮد  ﻣﺸﻬﺪ و -اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﻬﺮان ﺑﯿﻦﺟﺎدة ﻋﺒﻮر 
ه ﺗـﺎ ر اﺳـﺘﺎن ﮔﻠﺴـﺘﺎن ﺑﺎﻋـﺚ ﺷـﺪ د ﻓﺮاوان ﺗﻮرﯾﺴﺘﯽ
اﯾـﻦ  درن و ﮔﺮدﺷﮕﺮان زﯾﺎدي از ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸـﻮر زاﺋﺮا
ﻨﺪ. از ﻃﺮﻓﯽ ﭘـﺮاﮐﻨﺶ ﻣﺮاﮐـﺰ ﺟﻤﻌﯿﺘـﯽ ﮐﻨاﺳﺘﺎن ﺗﺮدد 
ﻣـﺬﮐﻮر ﺑﺎﻋـﺚ  ةﺟـﺎد  ﮥﺷﻬﺮي و روﺳـﺘﺎﯾﯽ در ﺣﺎﺷـﯿ 
ﺑﺎﻻرﻓﺘﻦ ﺣﺠﻢ ﺗﺮاﻓﯿﮏ و ﺑـﻪ ﺗﺒـﻊ آن اﻓـﺰاﯾﺶ ﺗﻌـﺪاد 
   [2] ﺗﺼﺎدﻓﺎت در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ.
  ﺗﺤﻘﯿﻖ روش
 ﺎﻫ ـ هداد يﮔـﺮدآور ﻧﺤـﻮة  ﻧﻈـﺮ  از ﭘـﮋوﻫﺶ  اﯾـﻦ 
 ﻣﻮرد ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎﻫﯿﺖ و ﻫﺪف ﻟﺤﺎظ از واي  ﻪﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧ
 .ﺷﻮد ﻣﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﮐﺎرﺑﺮدي ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﻮع از، ﺑﺮرﺳﯽ
، اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ  ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎت  ﺣـﻮزه  ﻟﺤـﺎظ  از ﺗﺤﻘﯿﻖ روش
 ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻦ و ﻧﮕﺮش ﺷﯿﻮه ﻧﻈﺮ از و ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ
   [4].ﺷﻮد ﻣﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ -ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﻣﺴﺄﻟﻪ
 ﺷـﺎﻣﻞ  ﻣﻘﺎﻟـﻪ  اﯾـﻦ  در اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮرد آﻣﺎريي ﻫﺎ روش
 آﻣـﺎر  ( ودرﺻـﺪﻫﺎ  و ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ ) ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺑﺮرﺳﯽ آﻣﺎر
  اﺳﺖ. )ﺗﺤﻠﯿﻞ رﮔﺮﺳﯿﻮﻧﯽ( اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﯽ
ﺣـﻮادث  ،ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده در اﯾـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ي ﺎﻫ هداد
ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در ﭘﻠﯿﺲ راه اﺳـﺘﺎن  ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻓﻮتاي  ﺟﺎده
ﻟﻐﺎﯾـ ــﺖ  9831/1/1زﻣـ ــﺎﻧﯽ  دورةﻃـ ــﯽ  ﮔﻠﺴـ ــﺘﺎن
. ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﯾﻨﮑـﻪ ﺣـﻮادث ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ 3931/21/92
ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ ﻋﻠـﻞ  اﺳﺖﻧﻨﺪﮔﯽ ﯾﮏ ﻣﻌﻠﻮل ﭼﻨﺪﻋﻠﯿﺘﯽ را
 ﮥوﻗﻮع و ﺗﺮﺳﯿﻢ دﻗﯿﻖ وﺿـﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟـﻮد ﯾـﮏ ﻣﺮﺣﻠ ـ
ﺷﻮد  ﻣﯽاﺳﺎﺳﯽ در ﮐﺎﻫﺶ و ﮐﻨﺘﺮل ﺣﻮادث ﻣﺤﺴﻮب 
رﯾـﺰي ﺗﻮان ﺑﻪ ﭼﺎره ﺟﻮﯾﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ  ﻤﯽﮐﻪ ﺑﺪون آن ﻧ
  3931ﺗﺎ  9831ﻫﺎي  اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻃﯽ ﺳﺎل اي ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻓﻮت ﺟﺎده ﺗﺼﺎدﻓﺎتي و ﺗﺤﻠﯿﻞ آﻣﺎر ﻪﯾﺗﺠﺰ
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د. ﺑـﺮ اﯾـﻦ ﮐـﺮ ﮐﻨﺘﺮل و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﻧﻬﺎ اﻗﺪام  ﺑﺮايﻻزم 
ﺛﺒـﺖ  ي ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻓـﺮم ﺎﻫ هآوري داد اﺳﺎس ﺑﺮاي ﺟﻤﻊ
 ﯽ ﻫﻤﭽـﻮن اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﺷـﺎﻣﻞ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫـﺎﯾ 
ﻣﮑـﺎن ﺗﺼـﺎدف و  زﻣـﺎن ، وﺳـﯿﻠﮥ ﻧﻘﻠﯿـﻪ ﻧـﻮع ، ﺟﻨﺲ
اﻓـﺮاد  ﺗﻤـﺎﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿـﻮع ﮐـﻪ  ﻣﯽ
ﮔﯿـﺮي ﻧﺪ ﻧﯿﺎزي ﺑـﻪ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺷﺪﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮرﺳﯽ  ﮥﺟﺎﻣﻌ
ﻧﺒﻮد و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻤﺎم ﺷﻤﺎري اﻓـﺮاد ﻣﺘـﻮﻓﯽ 
ﭘﺮوﻧـﺪه  ﮥﻌ ـﺑﺎﺷـﺪ. اﻃﻼﻋـﺎت ﻻزم از ﻃﺮﯾـﻖ ﻣﻄﺎﻟ ﻣـﯽ 
 SSPS اﻓـﺰار  ﮔﺮدآوري و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم، ﺗﺼﺎدﻓﺎت
  ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﺮدﯾﺪ.و  ﺗﺠﺰﯾﻪ
  ﻄﺎﻟﻌﻪﻣﻮرد ﻣ ﮥﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﻨﻄﻘ
ﮐﯿﻠـﻮﻣﺘﺮ  7.73402 اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺘﯽ ﺑـﺎﻟﻎ ﺑـﺮ 
 . ﺟﻤﻌﯿـﺖ در ﺷﻤﺎل ﺷﺮق اﯾﺮان واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳـﺖ  ﻣﺮﺑﻊ
ﺑـﯿﺶ از  ،09ﺳـﺎل  اﺳـﺘﺎن ﺑﺮاﺳـﺎس ﺳﺮﺷـﻤﺎري اﯾـﻦ
آن در ﻣﻨ ــﺎﻃﻖ  رﺻ ــﺪد 15ﻧﻔ ــﺮ ﺑ ــﻮد ﮐ ــﻪ  0000081
 و اﻧـﺪ درﺻﺪ ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﺷـﻬﺮي ﭘﺮاﮐﻨـﺪه  94و  روﺳﺘﺎﯾﯽ
. ﻗﺮار دارﻧﺪ ﺎﻫ هﺟﺎد ﮥﺗﻌﺪاد زﯾﺎدي از روﺳﺘﺎﻫﺎ در ﺣﺎﺷﯿ
  (1ﺷﻤﺎرة  )ﺷﮑﻞ
اي و ﺑـﯿﻦ ﺷـﻬﺮي  ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ راه ﻣﻨﻄﻘﻪ 0331از ﻣﺠﻤﻮع 
ﮐﯿﻠـﻮﻣﺘﺮ راه اﺻـﻠﯽ  157، ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺰرﮔﺮاه 342 ،اﺳﺘﺎن
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻃـﻮل  .ﺎ ﺑﻮده اﺳﺖﻫ هﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺳﺎﯾﺮ را 633و 
ﮐﯿﻠـﻮﻣﺘﺮ  5343ﺎي روﺳﺘﺎﯾﯽ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻣﻌﺎدل ﻫ هرا
، ﻓﻨّـﯽ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ راه آﺳﻔﺎﻟﺖ ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت  5532ﺑﻮد ﮐﻪ 
 886و ﻓﻨّـﯽ ﮐﯿﻠـﻮﻣﺘﺮ راه ﺷﻮﺳـﻪ ﺑـﺎ ﻣﺸﺨﺼـﺎت  393
   [2].ﺑﻮده اﺳﺖﻓﻨّﯽ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ راه ﺑﺪون ﻣﺸﺨﺼﺎت 
 002ازﺟﻤﻠـﻪ  وﺳﯿﻠﮥ ﻧﻘﻠﯿﻪﻫﺰار  005 ﮔﻠﺴﺘﺎن اﺳﺘﺎندر 
از رﺳـﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣـﯽ  ﮐﻪ ﻮد داردوﺟﻣﻮﺗﻮرﺳﯿﮑﻠﺖ ﻋﺪد 
ﭼـﺮا ﮐـﻪ ﺑﺴـﯿﺎري از اﯾـﻦ  ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪﻫﻢ اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد 
ﻣﺪارك ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ و ﺑﯿﻤـﻪ ، ﻫﺎ ﻓﺎﻗﺪ ﭘﻼك ﻣﻮﺗﻮرﺳﯿﮑﻠﺖ
اﯾ ــﻦ ﺗﻌ ــﺪاد  .اﻧ ــﺪﻫﺴ ــﺘﻨﺪ و در ﺟ ــﺎﯾﯽ ﺛﺒ ــﺖ ﻧﺸ ــﺪه 
ﻣﻮﺗﻮرﺳـﻮار ﺑﺎﻋـﺚ ﺷـﺪ ﺗـﺎ ﺗﻠﻔـﺎت ﻣﻮﺗـﻮري اﺳـﺘﺎن 
ﺳـﻮﯾﯽ دﯾﮕـﺮ  از .ﺷﻮد ﻣﺘﻮﺳﻂ ﮐﺸﻮر ﮔﻠﺴﺘﺎن دو ﺑﺮاﺑﺮ
ﮐﺸـﺎورزي در  وﺳﯿﻠﮥ ﻧﻘﻠﯿﻪﻫﺰار دﺳﺘﮕﺎه  03ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ 
ﻫـﺰار دﺳـﺘﮕﺎه از  2ﺑﺮاي  ﻓﻘﻂ ﮐﻪﮔﻠﺴﺘﺎن وﺟﻮد دارد 
ﮐﺸـﺎورزي ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣـﻪ  ﮥﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن وﺳـﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿ  ـ اﺳﺘﻔﺎده
 اﺳﺘﺎنﻠﯿﺲ راه ﺴﺖ ﮐﻪ ﭘاﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯿ .ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ
، راﻫـﻮر ﻣﺤﻠـﻪ  006ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه  004ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎ  ﻓﻘﻂ
ﺘـﺮل ﯿﻔﻪ ﮐﻨوﻇدﺳﺘﮕﺎه دورﺑﯿﻦ  02و ﻠﯿﺲ اﻓﺘﺨﺎريﭘ 05
  [7] د.ﺎي اﺳﺘﺎن را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارﻫ هرا
  
  
  
  
  
  
  
  
 ﻣﺴﻌﻮد ﺑﺎي، ﺣﺴﻦ ﻣﻔﺨﻤﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﯽ، ﺳﻌﯿﺪ ﺗﺠﺮي ، ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻣﺎزﯾﻨﯽ،ﻣﺠﺘﺒﯽ اﮐﺒﺮي، ﻧﺎﺻﺮ ﺑﺎي
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  ﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن روﺳﺘﺎﻫﺎ و راه، ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﭘﻠﯿﺲ راه ﮥﻧﻘﺸ - 1ﺷﮑﻞ ﺷﻤﺎرة 
  
  ﻫﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ
 ﻧﻔﺮ 1/41) ﺷﺪ ﻧﻔﺮ 3551ﺷﺪن  داد ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺸﺘﻪ رخ ي اﺳﺘﺎنﺎﻫ هﺟﺎد ﺗﺼﺎدف درﻣﻮرد  1531 ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ةدور ﻃﯽ
 ﻤﺎرﺳـﺘﺎن ﯿﺑدر  درﺻـﺪ( 94) ﻧﻔـﺮ  067 و ﺳﺮ ﺻـﺤﻨﻪ  ﻓﻮﺗﯽ درﺻﺪ( 15) ﻧﻔﺮ 397 اﯾﻦ ﺗﻌﺪاداز ﮐﻪ  (ﻫﺮ ﺗﺼﺎدف يازا ﺑﻪ
و ﺳﺎل  ﺘﺮﯾﻦﻣﻮرد ﮐﻤ 122ﺑﺎ  9831ﺳﺎل  اﺳﺖ.ﻧﺸﺎن از ﺷﺪت ﺗﺼﺎدﻓﺎت در اﺳﺘﺎن  اﯾﻦ ﮐﻪﻧﺪ ﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ داد
  .ﮐﺮده اﺳﺖ ﺠﺮﺑﻪﺗ رارﺧﺪاد ﺗﺼﺎدف ﺗﻌﺪاد  ﺘﺮﯾﻦﺸﯿﺑﻣﻮرد  033ﻣﻮرد  ﺑﺎ 1931
ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺳـﺎل  دورةﻃﯽ  دراي  روﻧﺪ ﺗﻌﺪاد ﺗﺼﺎدﻓﺎت ﺟﺎده ،ﮔﺮدد ﻣﯽﻣﺸﺎﻫﺪه  2ﺷﻤﺎرة  ﻞﺷﮑﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ در 
 اداﻣﻪ داﺷـﺖ  1931ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺻﻌﻮدي ﺗﺎ ﺳﺎل  ﺑﺎ ﺷﯿﺐ ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻨﺪ در ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﺧﻮد ﺑﻮده اﺳﺖ. اﯾﻦ روﻧﺪ 9831
 اﻣـﺮ  رﺑـﻂ در  ي ذيﻫـﺎ  ﻣﺎني ﺳـﺎز ﻫـﺎ رﺳﺪ ﺗﻐﯿﯿـﺮ در ﺳﯿﺎﺳـﺖ  ﻣﯽﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ  ﮐﺮدروﻧﺪي ﻧﺰوﻟﯽ را ﻃﯽ  3931و ﺗﺎ ﺳﺎل 
  ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺛﺮﺆدر اﯾﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﻣاي  ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺟﺎده
  3931ﺗﺎ  9831 يﻫﺎ ﺳﺎل ﯽاﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻃ يا رﺧﺪاد ﺗﺼﺎﻓﺎت ﺟﺎده ﯽﻓﺮاواﻧ - 2ﺷﻤﺎرة  ﺷﮑﻞ
  
  
  3931ﺗﺎ  9831ﻫﺎي  اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻃﯽ ﺳﺎل اي ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻓﻮت ﺟﺎده ﺗﺼﺎدﻓﺎتي و ﺗﺤﻠﯿﻞ آﻣﺎر ﻪﯾﺗﺠﺰ
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ﺑـﻪ  اﺳﻔﻨﺪ و آذر، ﺑﻬﻤﻦﺎ و ﻫ هﻣﺎ ﻦﭘﺮﺧﻄﺮﺗﺮﯾﺑﺎ ﻣﻮرد ﺗﺼﺎدف  651و 651، 061ﺐﯿﺑﻪ ﺗﺮﺗﻣﻬﺮ  و ﺷﻬﺮﯾﻮر، ﻣﺮداد ﺎيﻫ هﻣﺎ
   (3ﺷﻤﺎرة  ﺷﮑﻞ.)ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﺗﺼﺎدف وﻗﻮع ﻟﺤﺎظ از ﺎﻫ هﻣﺎ ﺗﺮﯾﻦ اﻣﻦ ﻣﻮرد 47و  37، 36ﺑﺎ  ﺐﯿﺗﺮﺗ
ﺟﺎدة ﻫﻤﻮﻃﻨﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎل ﮐﺸﻮر و واﻗﻊ ﺷﺪن اﺳﺘﺎن در ﻣﺴﯿﺮ  ﻣﺴﺎﻓﺮتﺑﻪ دﻟﯿﻞ  ﻓﺼﻞ ﮔﺮم ﺳﺎل ﺎتﺗﺼﺎدﻓ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس
از ﺳـﻮﯾﯽ  .ﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﯽ ﺎت ﺳﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﺎﯾﺮ اوﻗ زاﺋﺮ ﺣﺮم رﺿﻮي از اﺳﺘﺎن ﻫﺎ و ﻋﺒﻮر ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺸﻬﺪ -ﺗﻬﺮان اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﯿﻦ
ﺗﺎ در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﺗﺮدد وﺳـﺎﯾﻠﯽ  ﺷﻮد ﻣﯽﺑﺎﻋﺚ اﯾﻦ اﻣﺮ  ﮐﻪ اﺳﺖﻣﻌﯿﺸﺖ اﻏﻠﺐ اﻫﺎﻟﯽ اﺳﺘﺎن ﮐﺸﺎورزي و داﻣﺪاري  دﯾﮕﺮ
  .ﺑﯿﻦ ﻣﺰارع و ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻮد ﺳﯿﮑﻠﺖﮐﺎﻣﯿﻮن و ﻣﻮﺗﻮر، ﺗﺮاﮐﺘﻮر، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻤﺒﺎﯾﻦ
  3931ﺗﺎ  9831ي ﻫﺎ ﯽ ﺳﺎلاﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻃ ﺗﻌﺪاد ﺗﺼﺎدﻓﺎت - 3ﺷﮑﻞ ﺷﻤﺎرة 
  
ﺑـﺎ ﺿـﺮﯾﺐ  ﻣﻬﺮﮐﻪ ﻣﺎه  ﺪﺷﻣﺸﺎﻫﺪه  (1ﺟﺪول ﺷﻤﺎرة) ي ﺳﺎلﺎﻫ هﺗﻌﺪاد ﺗﺼﺎدﻓﺎت و ﻣﺎ ﺑﯿﻦ رﮔﺮﺳﯿﻮﻧﯽ ﮥراﺑﻄﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ 
 ددار اﺳـﺘﺎن اي ﺗﺼـﺎدﻓﺎت ﺟـﺎده ﺑﺎ  ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ را 0/560ﺑﺎ ﺿﺮﯾﺐ ﺗﻌﯿﯿﻦ  اﺳﻔﻨﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ و 0/68ﺗﻌﯿﯿﻦ 
 ﻃﺮﻓﯽ وﺟﻮد ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﻠﯿﻤـﯽ ﻧﺎﻣﺴـﺎﻋﺪ  از ﺎﯾﺎن ﺳﻔﺮﻫﺎي ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻔﺮﻫﺎ وﭘ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﯽﯾﻞ آن دﻻﮐﻪ 
  .ﺑﺎﺷﺪﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن در  ي ﮐﺸﺎورزيﻫﺎ ﻗﻒ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖو ﺗﻮ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮﺗﻮرﺳﯿﮑﻠﺖﮐﺎﻫﺶ  ﺑﺮاي ﺳﻔﺮ و ﺧﺼﻮﺻﺎً
  3931ﺗﺎ  9831ﻫﺎي  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روزﻫﺎي ﻫﻔﺘﻪ ﻃﯽ ﺳﺎل اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن  ﻫﺎي رخ داده ﺗﻌﺪاد ﺗﺼﺎدف - 4ﺷﮑﻞ ﺷﻤﺎرة 
 
  
 ﻣﺴﻌﻮد ﺑﺎي، ﺣﺴﻦ ﻣﻔﺨﻤﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﯽ، ﺳﻌﯿﺪ ﺗﺠﺮي ، ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻣﺎزﯾﻨﯽ،ﻣﺠﺘﺒﯽ اﮐﺒﺮي، ﻧﺎﺻﺮ ﺑﺎي
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  ﺎﻫ هو ﻣﺎاي  رﮔﺮﺳﯿﻮﻧﯽ ﺗﻌﺪاد ﺗﺼﺎدﻓﺎت ﺟﺎدهراﺑﻄﮥ  -1ﺟﺪول ﺷﻤﺎرة
 ﺿﺮﯾﺐ ﺗﻌﯿﯿﻦ  رﮔﺮﺳﯿﻮﻧﯽراﺑﻄﮥ  ﻣﺎه ﺿﺮﯾﺐ ﺗﻌﯿﯿﻦ  رﮔﺮﺳﯿﻮﻧﯽراﺑﻄﮥ  ﻣﺎه
 068.0 x6+8.4138-=y ﻣﻬﺮ 640.0 x6.1-6.6422=y ﻓﺮوردﯾﻦ
 81.0 x4.0-8.975=y آﺑﺎن 855.0 x2.2+0403-=y اردﯾﺒﻬﺸﺖ
 22.0 x4.0-+2.175=y آذر 813.0 x7.1+5.9332-=y ﺧﺮداد
 04.0 x5.0-+7.117=y دي 422.0 x6.3+8.9794-=y ﺗﯿﺮ
 04.0 x7.1+1.2532-=y ﺑﻬﻤﻦ 834.0 x3.4+3.9495-=y ﻣﺮداد
 560.0 x6.0-2.948=y اﺳﻔﻨﺪ 905.0 x9.3-1.6545=y ﺷﻬﺮﯾﻮر
 651.0 x1.21+9.06561-=y ﺳﺎﻻﻧﻪ   
  
  3931ﺗﺎ  9831ﻫﺎي  اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻃﯽ ﺳﺎل اي رﺧﺪاد ﺗﺼﺎدﻓﺎت ﺟﺎده ﻋﻠﺖ ﺗﺎﻣﻪ -2ﺟﺪول ﺷﻤﺎرة
  درﺻﺪ  ﻋﻠﺖ ﺗﺎﻣﻪ  درﺻﺪ  ﻋﻠﺖ ﺗﺎﻣﻪ
 7.1 ﺣﺮﮐﺖ در ﺧﻼف ﺟﻬﺖ 5.53 ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻪ ﺟﻠﻮ
 3.1 ﻋﺮﺿﯽ ﻓﺎﺻﻠﮥﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ  2.81 ﺗﺨﻄﯽ از ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻄﻤﺌﻨﻪ
 2.1  ﻣﻬﺎرت در راﻧﻨﺪﮔﯽ در ﺷﯿﺐ ﻧﺪاﺷﺘﻦ 2.21 ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ﭼﭗ
 1 ﻃﻮﻟﯽ ﻠﮥﻓﺎﺻﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ  4.9 ﺣﻖ ﺗﻘﺪمﻧﮑﺮدن رﻋﺎﯾﺖ 
 1 ﻓﻨّﯽ ﻧﻘﺺ  6.8 اﻧﺤﺮاف ﺑﻪ ﭼﭗ
 9.0 ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺎت اﯾﻤﻨﯽ 4.2 ﺧﺴﺘﮕﯽ و ﺧﻮاب آﻟﻮدﮔﯽ
 4.0 ﮔﺮدش ﺑﻪ ﻃﺮز ﻏﻠﻂ 2.2 ﺳﺎﯾﺮ
 2.0 ﺣﺮﮐﺖ ﻏﯿﺮﺿﺮوري ﺑﺎ دﻧﺪه ﻋﻘﺐ 1.2 ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺴﯿﺮ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ
   8.1 ﺗﻮﺟﻬﯽ در ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺎ دﻧﺪه ﻋﻘﺐ ﺑﯽ
  
  3931ﺗﺎ  9831 يﻫﺎ ﺳﺎل ﯽﺟﻨﺲ ﻃ ﮏﯿاﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﮑ يا از ﺗﺼﺎدﻓﺎت ﺟﺎده ﯽﻧﺎﺷ ﺮﯿﻧﺴﺒﺖ ﻣﺮگ و ﻣ - 5ﺷﮑﻞ ﺷﻤﺎرة 
  
  
ﺸـﺘﺮﯾﻦ ﺑﯿﮐـﻪ ﯿﻦ اﯾﻦ ﻧﮑﺘـﻪ اﺳـﺖ ﺒﯿﻣ 4 ةﺷﻤﺎرﺷﮑﻞ 
ﮐـﻪ  اﺳـﺖ ﺗﻌﺪاد ﺗﺼﺎدف در روزﻫﺎي اﻧﺘﻬـﺎﯾﯽ ﻫﻔﺘـﻪ 
ﺑـﻪ روﺳـﺘﺎﻫﺎي دﻟﯿﻞ آن اﻓﺰاﯾﺶ ﺗـﺮدد وﺳـﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿـﻪ 
ي ﻓﺮﻋـﯽ و ﺎﻫ ـ هارﺗﻔﺎﻋﺎت اﺳﺘﺎن و وﺟﻮد ﺟﺎدﯾﯿﻼﻗﯽ 
 .ﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﯽدر اﯾـﻦ ﻧـﻮاﺣﯽ  ﻧـﺎاﯾﻤﻦ ﻌﻀـﺎًﺑ روﺳـﺘﺎﯾﯽ
درﺻﺪ ﻣﺘﻮﻓﯿﺎن ﺑـﻪ  08ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﻨﺴﯿﺖ اﻓﺮاد ﻧﺸﺎن داد 
 درﺻﺪ را زﻧﺎن ﺗﺸـﮑﯿﻞ داده  91ﻟﺤﺎظ ﺟﻨﺴﯿﺖ ﻣﺮد و 
  3931ﺗﺎ  9831ﻫﺎي  اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻃﯽ ﺳﺎل اي ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻓﻮت ﺟﺎده ﺗﺼﺎدﻓﺎتي و ﺗﺤﻠﯿﻞ آﻣﺎر ﻪﯾﺗﺠﺰ
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در  درﺻﺪ ﻧﯿـﺰ ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ ﺷـﺪت ﺟﺮاﺣـﺎت  1و  اﺳﺖ
  (5ﺷﻤﺎرة  ﺷﮑﻞ)اﻧﺪ. ﺻﺤﻨﻪ ﺣﺎدﺛﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﺒﻮده
 در 6831 ﻣﺮد ﺷﺪﮔﺎن ﻓﻮت اﺟﻤﺎﻟﯽ ﮥﻣﻘﺎﯾﺴ ﯾﮏ در
 ﻓـﻮت  ﻧﻔـﺮ  1301 ﺑـﺎ  ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ  در ﻧﻔـﺮ  0635 اﯾـﺮان 
 ﺳـﺎزﻣﺎن . اﺳﺖ 1 ﺑﻪ 5 آن ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻪ ﺑﻮد زن ﺷﺪﮔﺎن
 ﮐـﻪ  ﻧﻔﺮ5114911 از ﮐﻪ زد ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺖ
 ﮐﺸـﺘﻪ  ﺟﻬـﺎن  ﮐـﻞ  در 1002 ﺳـﺎل  در ﺗﺮاﻓﯿـﮏ  در
 زن ﻧﻔـﺮ  188543 و ﻣـﺮد  ﻧﻔـﺮ  432848 ﺑـﻪ اﻧﺪ  ﺷﺪه
 ﺑـﻮده  1ﺑـﻪ  2/43 زﻧـﺎن  ﺑـﻪ  ﻣﺮدان ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻪاﻧﺪ  ﺑﻮده
 اﺛـﺮ  رد ﻣـﺮدان  ﻓـﻮت ﻣﯿـﺰان  ﺑـﻮدن  ﺮﺑﯿﺸـﺘ  .اﺳـﺖ 
 ﺑـﺮاي  اﺻﻮﻻً ﮐﻪ اﺳﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ةﭘﺪﯾﺪ ﯾﮏ ﻣﺠﺮوﺣﯿﺖ
 ﺳـﻼح  ﺷـﺎﻣﻞ  ﺑﯿﻤـﺎري  از ﻧﺎﺷﯽ ﻏﯿﺮ يﻫﺎ ﻓﻮت اﻧﻮاع
 اﻓﺘﺎدن و آب در ﺷﺪن ﺧﻔﻪ، ﻫﺎ ﺧﻮدﮐﺸﯽ، ﻫﺎ ﻗﺘﻞ، ﮔﺮم
 ﺟﺎﻧﯽ ﺗﻠﻔﺎت ﺗﻌﺪاد ﺑﻮدن ﺑﯿﺸﺘﺮ. دارد وﺟﻮد ارﺗﻔﺎع از
 ﺳـﻨﯿﻦ  ﺗﻤـﺎم  در ﺗﺮاﻓﯿـﮏ  در زﻧـﺎن  ﺑـﻪ  ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺮدان
  [41] .دارد دوﺟﻮ
رﺧـﺪاد ﺗﺼـﺎدﻓﺎت  ﮥﺗﺎﻣـﻋﻠـﻞ  2 ﺟـﺪول ﺷـﻤﺎرةدر 
اﺳـﺎس اﯾـﻦ  ﺑﺮاي اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن آورده ﺷﺪه ﮐﻪ  ﺟﺎده
ﮐـﺎﻓﯽ ﻧﺎﺗﻮﺟﻪ ﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﺗﺼﺎدﻓﺎت ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻓﻮت ﺗﺮ ﻣﻬﻢ
 ﺑـﺮ اﺳـﺎس  ﮐـﻪ  ﺪﺑﺎﺷ ـﻣـﯽ ﺑﻪ ﺟﻠﻮ در ﺣﯿﻦ راﻧﻨـﺪﮔﯽ 
رﺳﺪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻠﻔﻦ  ﻣﯽﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن  ﻣﺸﺎﻫﺪات
ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ، ﺸﯿﻨﺎن ﺧﻮدروﺳﺎﯾﺮ ﺳﺮﻧﺻﺤﺒﺖ ﺑﺎ ، ﻫﻤﺮاه
دﺳـﺖ ﻓﺮوﺷـﺎن ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻨﺎﻇﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ زﯾﺒﺎ ﺟﺎده ﮥﺣﺎﺷﯿ
ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ و ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸـﺎورزي و 
ﺗﺨﻄﯽ از ﺳﺮﻋﺖ  ﮥدر ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﺎﻣ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﯽ داﻣﯽ
ﺗﻌﺪد ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺳﺮﻋﺖ و ﺣﻀـﻮر ﻣﻄﻤﺌﻨﻪ 
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﻠـﯿﺲ در ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﻣﺴـﮑﻮﻧﯽ ﺑﺎﻋـﺚ ﺗﺨﻄـﯽ از 
از  .ﺷـﻮد ﻣـﯽ ﯿﺮﻣﺴـﮑﻮﻧﯽ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻄﻤﺌﻨﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻏ
 ﺗﺠـﺎوز ﺑـﻪ ، زﯾـﺎد  ﺑﺎ ﺷﺪت ﺗﺼﺎدﻓﺎتﯾﻦ دﻻﯾﻞ ﺗﺮ ﻣﻬﻢ
ﮐﻪ دﻟﯿﻞ آن اﺳﺖ ﺳﺒﻘﺖ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ  ﺑﺮاي ﭼﭗ
ﺟﻨﮕـﻞ  –ﮔـﺎﻟﯿﮑﺶ  -ﻣﯿﻨﻮدﺷـﺖ در ﻣﺤﻮر  ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً
ﻧﺎﺷـﯽ  راﻧﻨـﺪﮔﺎن  ﺣﻮﺻﻠﮕﯽ و ﺑﯽﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺑﺎﻻ ، ﮔﻠﺴﺘﺎن
ي آﺧﺮ ﺷﻬﺮﯾﻮر و اواﯾﻞ ﺎﻫ ﻪدر اﯾﺎم ﻧﻮروز و ﻫﻔﺘاز آن 
ﺷـﺎﻧﻪ  ﻧﺒﻮدو  ﺑﻮدن ﺟﺎده در اﯾﻦ ﻣﺤﻮرﻋﺮض  ﮐﻢ ﻣﻬﺮ،
  .اﺳﺖ ﺧﯿﺰ آن ﺣﺎدﺛﻪ ﻊﺧﺎﮐﯽ در ﺑﺴﯿﺎري از ﻣﻘﺎﻃ
ﺟ ــﺪول ) ايﭘ ــﺮاﮐﻨﺶ ﺗﺼ ــﺎدﻓﺎت ﺟ ــﺎده در ﺑﺮرﺳ ــﯽ 
در  ﺎتﺑﯿﺸـﺘﺮﯾﻦ ﺗﺼـﺎدﻓ  ﮔـﺮدد ﻣـﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه  (3ﺷﻤﺎرة
-ﮔـﺎﻟﯿﮑﺶ  -ﻣﯿﻨﻮدﺷـﺖ  ﺗﺮاﻓﯿﮑـﯽ  -ﺗﻮرﯾﺴـﺘﯽ ﻣﺤـﻮر 
 ﮥﻧﻘﻠﯿ ﻞﺗﻌﺪد وﺳﺎﯾ آن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﯽ ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺟﻨﮕﻞ
ي ﻓﺮﻋﯽ ﺎﻫ هراﻧﺒﻮد ﺑﻪ دﻟﯿﻞ  از ﻃﺮﻓﯽ .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽﻋﺒﻮري 
 ،ﻟﯿﮑﺶﺎي ﻣﯿﻨﻮدﺷﺖ و ﮔﻫﺎ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﯽ درﯾﺑﯿﻦ روﺳﺘﺎ
 ﮐﻨـﺪرو  ﻧـﺎاﯾﻤﻦ  يﻫـﺎ ﺑـﺎ ﺧـﻮدرو  روﺳﺘﺎﺋﯿﺎن ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر
ﻣﺠﺒـﻮر  )ﻣﻮﺗﻮرﺳﯿﮑﻠﺖ( و ﺗﻨﺪرو )ﺗﺮاﮐﺘﻮر و ﮐﻤﺒﺎﯾﻦ(
ﻣﺸﻬﺪ ﺷـﺪه  -ﺗﻬﺮان اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﯿﻦﺟﺎدة ﺗﺮدد از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻪ 
ﻨـﺪﮔﺎن ﻧﺎآﺷـﻨﺎ ﺑـﻮدن راﻧ  ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮاه ﮐﻪ اﯾـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع 
وﻗﻮع ﺗﺼﺎدﻓﺎت  ﺑﯿﺸﯿﻨﻪﻋﺒﻮري ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺬﮐﻮر ﺳﺒﺐ 
  .ﮔﺮدد ﻣﯽدر اﯾﻦ ﻣﺤﻮر 
ي ﻫﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺬﮐﻮر در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺤﻮر ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ
ﺷـﺪت و ﺿـﻌﻒ آن ﺑﺎﻋـﺚ  ﻓﻘـﻂ ، اﺳﺘﺎن وﺟﻮد دارد
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل  ﻣﯽﺎت ﺗﻌﺪاد ﺗﺼﺎدﻓ ﺗﻐﯿﯿﺮ در
 از ﻃﺮﯾـﻖ راه ﻓﺮﻋـﯽ  در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮔﻨﺒﺪ اﮐﺜﺮاً روﺳﺘﺎﻫﺎ
 ﺗﺼـﺎدﻓﺎت آن اﺳـﺖ.  ﮥﻋﻠﺖ اﺻﻠﯽ ﮐﻤﯿﻨ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯽﻣ
 ،ي اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎنﺎﻫ هﻣﻞ در ﺧﺼﻮص ﺟﺎدﺄﻗﺎﺑﻞ ﺗ ﮥﻧﮑﺘ
 و راه ﻓﺮﻋـﯽدرﺻـﺪي  06ﺗﻘﺮﯾﺒـﺎً  اﺧﺘﺼـﺎص ﺳـﻬﻢ
درﺻـﺪ  95/5ﮐﻪ ﺎي اﺳﺘﺎن اﺳﺖ ﻫ هاز ﮐﻞ را روﺳﺘﺎﯾﯽ
رﺳﺪ در اﯾﻦ  ﻣﯽاﻓﺘﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ  ﻣﯽﺗﺼﺎدﻓﺎت در آن اﺗﻔﺎق 
 و ﺮاﻓﯿﮑﯽﺗ يﻫﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﺎزﻧﮕﺮي در ﺧﺼﻮص ﻧﯿﺎز ﺑﻪ
  .روﺳﺘﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد ﻓﺮﻋﯽ يﺎﻫ هﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺟﺎد
  
 ﻣﺴﻌﻮد ﺑﺎي، ﺣﺴﻦ ﻣﻔﺨﻤﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﯽ، ﺳﻌﯿﺪ ﺗﺠﺮي ، ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻣﺎزﯾﻨﯽ،ﻣﺠﺘﺒﯽ اﮐﺒﺮي، ﻧﺎﺻﺮ ﺑﺎي
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  ﭘﻠﯿﺲ راه و ﺟﺎده اي اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺣﻮزة دهﭘﺮاﮐﻨﺶ ﺗﺼﺎدﻓﺎت ﺟﺎ -3 ﺟﺪول ﺷﻤﺎرة
  )درﺻﺪ( ﻣﺤﻞ ﺗﺼﺎدف ةﻧﻮع ﺟﺎد  ﺗﻌﺪاد ﺣﻮزه ﭘﻠﯿﺲ راه
 82 ﯾﯿﻼق ﺧﻮش -آزادﺷﻬﺮ
 091 ﻗﻼ آق  04/4 راه اﺻﻠﯽ
 292 آزادﺷﻬﺮ -راﻣﯿﺎن
 46 ﻗﺮق
  84/7  راه ﻓﺮﻋﯽ
 101 ﭼﺎﺗﺎل -ﮐﻼﻟﻪ
 26 ﮔﻨﺒﺪ
 343 ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺟﻨﮕﻞ -ﮔﺎﻟﯿﮑﺶ -ﻣﯿﻨﻮدﺷﺖ  01/9 راه روﺳﺘﺎﯾﯽ
 172 ﻧﻮﮐﻨﺪه
  
  
  9831ﺗﺎ  3931ي ﻫﺎ ﻃﯽ ﺳﺎل اي رخ داده در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻧﻮع وﺳﯿﻠﻪ ﺗﻌﺪاد ﺗﺼﺎدﻓﺎت ﺟﺎده -4 ﺟﺪول ﺷﻤﺎرة
  درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد  ﻏﯿﺮ ﻣﻘﺼﺮ ﮥوﺳﯿﻠﻧﻮع   درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد  ﻣﻘﺼﺮ ﮥﻧﻮع وﺳﯿﻠ  ردﯾﻒ
  83/4 283 ﻋﺎﺑﺮ  13/5 524 ﻣﻮﺗﻮر ﺳﯿﮑﻠﺖ 1
  22/6 522 ﻣﻮﺗﻮرﺳﯿﮑﻠﺖ  12/7 392 ﭘﺮاﯾﺪ  2
  11/1 011 ﭘﺮاﯾﺪ  01/9 741 واﻧﺖ  3
  8/7 78 ﮐﺎﻣﯿﻮن 7 49 ﮐﺎﻣﯿﻮن  4
  5/7 75 واﻧﺖ  6/5 88 ﺗﺮاﮐﺘﻮر  5
  3/8 83 504ﭘﮋو   6/4 68 504ﭘﮋو   6
  2/4 42 ﺗﺮاﮐﺘﻮر 2 72 602ﭘﮋو   7
  1/2 21 ﻣﯿﻨﯽ ﺑﻮس  1/9 62 ﺳﻤﻨﺪ  8
 1 01 ﺳﺎﯾﺮ  1/9 52 ﻣﺘﻮاري  9
  0/9 9 ﺳﻤﻨﺪ  1/8 42 ﭘﮋو ﭘﺎرس  01
  0/8 8 ﭘﮋو ﭘﺎرس  1/5 02 ﭘﯿﮑﺎن  11
  0/7 7 اﺗﻮﺑﻮس  1/3 71 ﻣﯿﻨﯽ ﺑﻮس  21
  0/7 7 602ﭘﮋو  0/9 21 ﮐﺎﻣﯿﻮﻧﺖ  31
  0/6 6 ﭘﯿﮑﺎن  0/7 01 09ال   41
  0/6 6 ﮐﺎﻣﯿﻮﻧﺖ  0/4 5 اﺗﻮﺑﻮس  51
  0/5 5 ﭘﮋو روا  0/4 5 ﻦﮐﻤﺒﺎﯾ  61
  0/2 2 ﮐﻤﺒﺎﯾﻦ  3/5 64 ﺳﺎﯾﺮ  71
ﻣـﻮرد 21ﻣﻮرد ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ اﺣﺸـﺎم،  41ﻣﻮرد ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺷﺊ ﺛﺎﺑﺖ،  82ﻣﻮرد واژﮔﻮﻧﯽ،  942ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻮارد ﻣﺬﮐﻮر ﺗﻌﺪاد 
 2ري، ﻣﻮرد اﻓﺘﺎدن از ﭘﺸﺖ وﺳـﯿﻠﮥ ﻧﻘﻠﯿـﻪ ﺑـﺎ 4ﻣﺘﻮاري،  وﺳﯿﻠﮥ ﻧﻘﻠﯿﻪﻣﻮرد 7ﻣﻮرد ﺧﺮوج از ﺟﺎده، 21ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﮔﺎردرﯾﻞ، 
  ﮔﺮدد. ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﻣﻘﺼﺮﮥ وﺳﯿﻠﻣﻮرد ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم ﮔﺰارش ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان 1ﻣﻮرد ﻋﺎﺑﺮ و 
  
  
  
  
  3931ﺗﺎ  9831ﻫﺎي  اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻃﯽ ﺳﺎل اي ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻓﻮت ﺟﺎده ﺗﺼﺎدﻓﺎتي و ﺗﺤﻠﯿﻞ آﻣﺎر ﻪﯾﺗﺠﺰ
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در  ﻣﻘﺼـﺮ  ﻏﯿـﺮ  وﺳـﯿﻠﻪ و  ﻣﻘﺼـﺮ  ﮥوﺳـﯿﻠ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻮع 
( ﻧﺸـﺎن داد ﮐـﻪ ﻣﻮﺗـﻮر 4ﺗﺼـﺎدﻓﺎت )ﺟـﺪول ﺷـﻤﺎرة
و ﻋﺎﺑﺮ ﭘﯿـﺎده درﺻـﺪ ﺑـﺎﻻﯾﯽ از  ﺳﯿﮑﻠﺖ، ﭘﺮاﯾﺪ، واﻧﺖ
  .اﻧﺪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده را ﺑﻪ ﺗﺼﺎدﻓﺎت
ﺗـﻮان ﺑـﻪ  ﻣـﯽ ﺘﻔﺎده از ﻣﻮﺗـﻮر ﺳـﯿﮑﻠﺖاز دﻻﯾـﻞ اﺳـ
، ارزاﻧـﯽ و داﻣﺪاري( رزيﮐﺸﺎو) ﻣﻨﻄﻘﻪﻣﻌﯿﺸﺖ اﻫﺎﻟﯽ 
اﻣﮑﺎن ﺗـﺮدد و، ﯾﺎدﮔﯿﺮي آﺳﺎن، ﺧﻮدر در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ آن
ﺑﺮاي اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺳﻨﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻧﺒـﻮد ﻧﻈـﺎرت ﺑـﺮ اﯾـﻦ 
، ﺑﯿﮑﺎري ﺟﻮاﻧﺎن و ﭘﺮﻧﺸﺪن اوﻗـﺎت ﻓﺮاﻏـﺖ، ﻣﻮﺿﻮع
ﺷـﺮاﯾﻂ اﻗﻠﯿﻤـﯽ ، ﻧﺰدﯾـﮏ ﺷـﻬﺮﻫﺎ و روﺳـﺘﺎ ﻓﺎﺻـﻠﮥ
ﺗـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺷـﻮﻧﺪ  ﻣﯽﺑﺎﻋﺚ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﺎﺳﺐ ﻣﻨ
ﻣﻮﺗﻮرﺳﯿﮑﻠﺖ در اﺳﺘﺎن روﻧـﺪ رو ﺑـﻪ رﺷـﺪي داﺷـﺘﻪ 
. در ﺧﺼﻮص اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﻮدرو ﭘﺮاﯾﺪ و واﻧـﺖ ﺑﺎﺷﺪ
ﻫﺎ ار ﯾﮏ ﺳـﻮ  ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ آن ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺎﯾﺮ ﺧﻮدرو
ﺗﻮان ذﮐﺮ  و اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎرﺑﺮي و ﻣﺴﺎﻓﺮﮐﺸﯽ را ﻣﯽ
ﯾـﺎ ﺗﻌـﺪاد اﻧـﺪك  ﻧﻤﻮد. ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻞ ﻋﺎﺑﺮ ﭘﯿﺎده
و رﻋﺎﯾـﺖ  ﻫﺎي ﭘﺮﺗـﺮدد و ﺳـﺮﻋﺖ ﺑـﺎﻻ  آﻧﻬﺎ در ﻣﺴﯿﺮ
ﺣﻖ ﺗﻘﺪم از ﺳﻮي ﺑﺮﺧـﯽ از راﻧﻨـﺪﮔﺎن ﺳـﺒﺐ ﻧﮑﺮدن 
ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﻋﺎﺑﺮان ﺑﯿﺸـﺘﺮﯾﻦ ﺳـﻬﻢ را در ﺗﺼـﺎدﻓﺎت 
  .داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
  ﮔﯿﺮي ﻧﺘﯿﺠﻪ
 اﻧﺴـﺎﻧﯽ  ﻋﻮاﻣـﻞ  ﺗﺄﺛﯿﺮﺳﻬﻢ  ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ
 ﻪﺑ  ـ ﻣﺮﺑـﻮط ، ايﺟـﺎده  ﺗﺼـﺎدﻓﺎت  ﺷـﺪت  و ﺑـﺮوز  در
ﺑـﺮ  ﺑـﺪﯾﻦ ﺻـﻮرت ﮐـﻪ  اﺳـﺖ  ﻣﻘﺮرات ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﯽ
، اﺳﺎس ﻣﺸـﺎﻫﺪات ﻧﮕﺎرﻧـﺪﮔﺎن و ﺳـﻮاﺑﻖ ﺛﺒـﺖ ﺷـﺪه 
 راﻧـﺪن و  ﺑﺪون ﮐﻼه اﯾﻤﻨـﯽ ﺳﯿﮑﻠﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮﺗﻮر
در  ﻨـﺪﮔﯽ راﻧ، ﺣﺮﮐﺖ در ﺟﻬﺖ ﺧﻼف، ﻫﺎ رو در ﭘﯿﺎده
در ﺷـﺐ ﺑـﺪون ﭼـﺮاغ و اﻟﺒﺴـﻪ و  روزﻫـﺎي ﺑـﺎراﻧﯽ
ﻤﺎﯾﺸـﯽ ﺧﻄﺮﻧـﺎك و ﺳـﺒﻘﺖ اﻧﺠﺎم ﺣﺮﮐﺎت ﻧ، ﺷﺒﺮﻧﮓ
ﺳـﻮارﮐﺮدن ﮐـﻮدك در ، ﺣﻤﻞ ﺑﺎر و اﺣﺸـﺎم ﻮرد، ﻣ ﺑﯽ
، ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣـﻪ  ﺪاﺷـﺘﻦ ، ﻧﺟﻠﻮ ﯾﺎ دو ﻧﻔﺮ در ﺗـﺮك ﻣﻮﺗـﻮر 
اﺗﻮﺑـﻮس ﯾـﺎ ، ﮐﻢ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮐـﺎﻣﯿﻮن  ﻓﺎﺻﻠﮥﺣﺮﮐﺖ ﺑﺎ 
از ﺟﻤﻠﻪ  ﺑﻮس ﺑﺮاي در اﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪن از ﺑﺎد و ﺳﺮﻣﺎ ﻣﯿﻨﯽ
ﺳـﻮاران در  ﻣﻮﺗﻮرﺳـﯿﮑﻠﺖ ﻫـﺎي ﺗﺮاﻓﯿﮑـﯽ ﻧﺎﻫﻨﺠـﺎري
ﺑﻪ ﻧﻈـﺮ  ﺑﻄﻪدر اﯾﻦ را .ﺪﺑﺎﺷ ﻣﯽﻫﺎي اﺳﺘﺎن  ﺳﻄﺢ ﺟﺎده
 دﻟﯿـﻞ  ﭘـﺬﯾﺮي و آﻣـﻮزش  ﺳـﺎزي  ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻧﺒﻮدرﺳﺪ  ﻣﯽ
ﺗـﻮان ﻣـﯽ  اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠـﯽ  ﻣﺬﮐﻮر اﺻﻠﯽ ﺗﺨﻠﻔﺎت
ي روﺳـﺘﺎﯾﯽ و ﺎﻫ ـ هدور ﺑﻮدن ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺴﯿﺮ راﮔﻔﺖ 
، ﺑﻪ ﺻـﺤﻨﻪ ﺣﺎدﺛـﻪ  ﻧﯿﺮوﻫﺎي اﻣﺪادي ﻣﻮﻗﻊ ﻧﺮﺳﯿﺪن ﺑﻪ
 در ﺧﺼﻮﺻـﺎً در ﻓﺼـﻞ ﺳـﺮد ﺑـﺎران ﺑـﺮف وﺑـﺎرش 
 ﺎن وﮐـﺎﻫﺶ دﯾ ـﺪ راﻧﻨ ـﺪﮔ ي ﮐﻮﻫﺴـﺘﺎﻧﯽ وﻣﺤﻮرﻫـﺎ
وﺟﻮد ﺗﺎﺑﻠﻮﻫـﺎي ﻧﺎﻣﻨﺎﺳـﺐ و ، ﺎﻫ هﺳﻄﺢ ﺟﺎد ﻟﻐﺰﻧﺪﮔﯽ
ﻧﺪاﺷـﺘﻦ ، اي ﻋﺪم ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺑﺮﺧﯽ ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺎده
 ﻋـﺪم رﻋﺎﯾـﺖ  ﮐﻤﺮﺑﻨﺪي در ﺑﺮﺧـﯽ ﺷـﻬﺮﻫﺎي اﺳـﺘﺎن 
ﮐﻤﺒﻮد ﯾﺎ ﻧﺒﻮد ﺳﯿﺴﺘﻢ روﺷـﻨﺎﯾﯽ در ، اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺴﯿﺮﻫﺎ
ﺑﺴﯿﺎري ﻣﻌﺎﺑﺮ و ﻋﺪم ﻧﺼﺐ ﻋﻼﺋـﻢ ﻫﺸـﺪاردﻫﻨﺪه در 
ﺎﺑﻠﻮﻫـﺎ ﺑـﺎ ﺷـﺮاﯾﻂ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻌﺎﺑﺮ ﻋـﺪم ﺗﻄـﺎﺑﻖ ﺑﺮﺧـﯽ ﺗ 
 ﻣﺨﺼﻮﺻـﺎ  ﮐﺎره ﺑـﻮدن ﺑﺮﺧـﯽ ﻣﺴـﯿﺮﻫﺎ  ﻧﯿﻤﻪ، اي ﺟﺎده
اﻋﺘﻤـﺎد ﺑـﻪ ﻧﻔـﺲ ، ﮐﺎره اﻓﺘﺘﺎح ﭘﺮوژه ﻧﯿﻤﻪ ﻫﺎ ﮐﻤﺮﺑﻨﺪي
ﻣﺒﻨـﯽ ﺑـﺮ اﯾﻨﮑـﻪ ﺷـﻨﺎﺧﺖ اﻫﺎﻟﯽ اﺳـﺘﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺣﺪ 
ﻓﻘﺪان ﺳﯿﺴﺘﻢ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ  ﺎﻫ هﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺎد
از اي ﮔﻠﺴﺘﺎن  آﻣﻮزش و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي در ﺗﺼﺎدﻓﺎت ﺟﺎده
و ﺑـﻪ ﺗﺒـﻊ آن اي ﻗﻮع ﺗﺼـﺎدﻓﺎت ﺟـﺎده دﻻﯾﻞ ﻋﻤﺪه و
  اﺳﺖ.ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ اﻓﺮاد در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن 
  ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات
ﻤﺮاه داﺷﺘﻦ ﻫ ﻪﺑو ي ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﻮراﻧﻨﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ  -
اﻃﻤﯿﻨ ـﺎن از و  زﻧﺠﯿـﺮ ﭼـﺮخ و ﺗﺠﻬﯿ ـﺰات زﻣﺴـﺘﺎﻧﯽ 
   ؛وﺳﯿﻠﮥ ﻧﻘﻠﯿﻪﺳﻼﻣﺖ 
 ؛رﻋﺎﯾﺖ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻄﻤﺌﻨﻪ -
  ؛ﻃﻮﻟﯽﻓﺎﺻﻠﮥ رﻋﺎﯾﺖ  -
  ؛ﻋﻼﺋﻢ وﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎ  ،ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ -
 ﻣﺴﻌﻮد ﺑﺎي، ﺣﺴﻦ ﻣﻔﺨﻤﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﯽ، ﺳﻌﯿﺪ ﺗﺠﺮي ، ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻣﺎزﯾﻨﯽ،ﻣﺠﺘﺒﯽ اﮐﺒﺮي، ﻧﺎﺻﺮ ﺑﺎي
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اﺳـﺘﻔﺎده ، ﻫﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد ﺗﺎﺑﻠﻮ، آﺷﮑﺎرﺳﺎزي ﻋﻼﺋﻢ -
  ؛ﮐﻢ ﺳﺮﻋﺖ ﮥﻧﻤﺎ در وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿ ي ﺷﺐﻫﺎ از ﺗﺎﺑﻠﻮ
 وﺳـﺎﯾﻞ  نﺎراﮐﺒ ـ ﮥﺗﻮﺳـﻂ ﻫﻤ ـ ﺑﺴﺘﻦ ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ اﯾﻤﻨـﯽ  -
  ؛ﻧﻘﻠﯿﻪ
در راﺳــﺘﺎي  دﻫﯿ ــﺎراني ﻫ ــﺎ اﺳــﺘﻔﺎده از ﺗﻮاﻧﻤﻨ ــﺪي -
ي ﺎﻫ ــ هﮔﺴ ــﺘﺮش ﻓﺮﻫﻨ ــﮓ ﺻ ــﺤﯿﺢ راﻧﻨ ــﺪﮔﯽ در را 
  ؛روﺳﺘﺎﯾﯽ
 زﯾـﺮا ) ﺮدم در ﺧﺼﻮص اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎتﺑﻪ ﻣ  آﻣﻮزش -
  ؛ﺷﻮد( ﻣﯽﺑﺎﻋﺚ آﺳﯿﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺼﺪوم   آﻣﻮزش ﻧﺒﻮد
ﺟﻤﻌﯿ ــﺖ  ﻫ ــﺎي اﻣ ــﺪاديﻫﻤ ــﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑ ــﯿﻦ ﻧﯿ ــﺮوي  -
 ﺑﺤـﺚ و ﭘﻠـﯿﺲ در  ﻧﺸﺎﻧﯽ آﺗﺶ، اورژاﻧﺲ، اﺣﻤﺮ ﻫﻼل
 ؛اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت
و اﺣﺪاث واﺣﺪ  د و ﻧﺠﺎتﺗﺠﻬﯿﺰ وﺳﺎﯾﻞ ﻣﺮاﮐﺰ اﻣﺪا -
 ؛اﺳﺘﺎن يﻫﺎ ﺗﺮوﻣﺎ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
 ﮥدر زﻣﯿﻨـ ــ ﻣﺴـ ــﺌﻮلﻫـ ــﺎي  دﺳـ ــﺘﮕﺎه ﯽﻫﻤـ ــﺎﻫﻨﮕ -
 ﺗﺤﻤ ــﻞ تﻗ ــﺪرﺧﺼﻮﺻــﺎً اﻓ ــﺰاﯾﺶ  ﺳــﺎزي ﻓﺮﻫﻨ ــﮓ
رﻋﺎﯾـﺖ ي ﮐﻨﺘﺮل ﺳﺮﻋﺖ و ﻫﺎ راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺎﺑﻠﻮ
ﺑﺎﯾـﺪ از ﮐﻪ  ي ﻫﻮاﯾﯽ و...ﻫﺎ و اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻞ ﺣﻖ ﺗﻘﺪم
 ؛دوران ﺧﺮدﺳﺎﻟﯽ آﻏﺎز ﺷﻮد
ﺑﺮاي ﻧﺼﺐ ﻋﻼﺋﻢ و  رﺑﻂ ي ذيﻫﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ -
 ؛ﺮدر ﻧﻮاﺣﯽ ﭘﺮﺧﻄي وﯾﮋه ﻫﺎ ﮐﺸﯽ ﺧﻂ
ﺗﻨﺎﺳـﺐ آن ﺑـﺎ ﺗﻌـﺪاد  ﺑﺮايي اﺳﺘﺎن ﺎﻫ هﺟﺎدﺗﻮﺳﻌﮥ  -
 ؛وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ
  .ﺮﻧﺎكي ﺧﻄﻫﺎ و ﭘﯿﭻ ﻫﺎ ح دورﺑﺮﮔﺮداناﺻﻼ -
 
ﺰﺠﺗﯾﻪ رﺎﻣآ ﻞﯿﻠﺤﺗ و يتﺎﻓدﺎﺼﺗ هدﺎﺟ تﻮﻓ ﻪﺑ ﺮﺠﻨﻣ يا لﺎﺳ ﯽﻃ نﺎﺘﺴﻠﮔ نﺎﺘﺳا  يﺎﻫ1389  ﺎﺗ1393  
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